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This dissertation examines a relatively new phenomenon in Japanese
society: internet-mediated grassroots conservative activism. More
specifically, it explores the activism of Nihon Bunka Channel Sakura, an
internet broadcaster that has promoted and organized some of postwar
Japan’s largest conservative demonstrations. Guided by the concepts of
Strategic Action Field Theory, it explores how Nihon Bunka Channel
Sakura maintained cohesion, raised funds, and held protests that regularly
drew hundreds to thousands of participants. It is argued that skilled social
actors within Nihon Bunka Channel Sakura have built a cohesive grassroots
protest organization through the creation of shared meaning for itself and its
supporters. Nihon Bunka Channel Sakura’s use of social skill within
certain fields in explored through an examination of three protest
campaigns: the campaign against a 2009 public television documentary, the
2011 campaign against the contents of a planned historical signboard in
Okinawa, and the post-2010 activism involving the Senkaku Islands
territorial dispute.
Counting this introduction chapter, the dissertation will be divided
into nine sections. In chapter two, I will conduct a literature review of
existing research about internet-mediated activism in Japan and in other
countries. The same chapter will introduce the concept of Strategic Action
Fields and explain my research methodology.
Chapter two will introduce the landscape of conservative
activism in postwar Japan. Because Channel Sakura was created by
people with roots in both the traditional postwar right-wing and the
post-1990’s conservative activist organizations, the historical and social
context will be explored. The chapter will also describe the existence of a
segment of Japanese society that supports conservative activism. While
serving as background for the later introduction of Channel Sakura, it will
provide a detailed picture of the different organizations and individuals who
make up the assertive conservative right in postwar Japan, something that
has until now been lacking in academic studies of Japan’s history disputes.
Chapter three will describe the founding Channel Sakura and
Ganbare Nippon as a confluence of skilled social actors from different
conservative backgrounds. It will also provide basic information about
Channel Sakura’s fundraising, programming, and conception of grassroots
activism.
Chapter four will look into the ways that Channel Sakura
creates shared meaning for its supporters. This includes the use of
historical stories and slogans to link their activism to a lineage of Japanese
patriots who worked to save their country in times of crisis. The chapter
also looks in to the use of symbols and how non-Japanese history can be
used to create meaning for Japanese activists.
Chapters five through seven will detail Channel Sakura’s role
in three protest campaigns. Each was chosen because they involved
distinctly different types of targets, different types of activist tactics, and
differing outcomes.
The first campaign (chapter 5) was against NHK for the airing of a
“biased” historical documentary. It was chosen as a research topic because
it involved a campaign against perceived media bias. Unlike the other two
cases, it took on a legal dimension through a class-action lawsuit. Its
outcome was a very small victory, with only one individual within the
lawsuit being awarded damages. Other goals, such as the complete
destruction of NHK, were unrealized.
The second campaign (chapter 6) was a protest against a proposed
memorial signboard in Okinawa. It was chosen as a research topic
because it involved a campaign against what Channel Sakura considers
“anti-Japanese” academia. It also involves the action of outsiders from
Tokyo trying to influence a local government decision in Okinawa. Its
outcome was a victory for Channel Sakura – the signboard’s contents were
changed to reflect their demands.
The third campaign (chapter 7) is the activism surrounding the
Senkaku Islands territorial dispute. In this case, Channel Sakura and
Ganbare Nippon took advantage of destabilizing events to successfully
organize major street demonstrations, raise money to buy a fishing boat,
and carry out landings on the islands. It is one of the few fields in which a
small organization can have a very visible impact. As the key players in
this strategic action field are states, applying field theory creates an
interesting understanding of how international politics can impact private
activist groups.
Finally, the last chapter will summarize the findings and make
suggestions about future research possibilities.
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